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Laksmi Evasufi Widi Fajari. PENERAPAN PENDEKATAN LINGKUNGAN 
ALAM SEKITAR UNTUK MENINGKATKAN MENINGKATKAN 
KUALITAS PEMBELAJARAN IPA MATERI PENYESUAIAN DIRI 
MAKHLUK HIDUP PADA SISWA KELAS V SDN 2 KARANGREJA 
TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Januari 2018. 
Tujuan penelitian ini yaitu (1) untuk mendeskripsikan langkah-langkah 
penerapan pendekatan lingkungan alam sekitar untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran IPA; dan (2) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA materi 
penyesuaian diri makhluk hidup melalui penerapan pendekatan lingkungan alam 
sekitar pada siswa kelas V SDN 2 Karangreja tahun 2017/2018.  
Penelitian tindakan kelas ini merupakan penelitian kolaboratif dilakukan 
selama 2 siklus, tiap siklus terdiri dari tiga pertemuan dengan tahap-tahap 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas V SDN 2 Karangreja tahun ajaran 2017/2018 berjumlah 28 siswa 
yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Sumber data penelitian 
ini terdiri dari siswa, dan guru. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
tes dan non-tes. Alat pengumpulan data menggunakan lembar evaluasi, observasi, 
angket dan wawancara. Validasi data menggunakan teknik triangulasi teknik dan 
triangulasi sumber. Analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan pendekatan 
lingkungan alam sekitar dilaksanakan melalui lima langkah, yaitu: (a) menentukan 
tujuan pembelajaran, alat, dan instrumen yang dibutuhkan, serta petunjuk 
kegiatan, (b) mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok, (c) menuju 
tempat observasi yang telah ditentukan, (d) melakukan investigasi dan 
pengamatan terhadap objek, mendiskusikan tugas, dan mencatat  informasi, (e) 
melaporkan hasil temuan,  dan (f) kesimpulan dan evaluasi. (2) penerapan 
pendekatan lingkungan alam sekitar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 
yang meliputi aspek motivasi belajar, keaktifan siswa, dan hasil belajar tentang 
penyesuaian diri makhluk hidup. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan pada 
tiap siklusnya, yaitu keaktifan siswa, siklus I mencapai 55.57% siklus II menjadi 
85.03%, motivasi belajar siswa siklus I mencapai 72.51% siklus II menjadi 87.92, 
serta hasil belajar siswa presentase siswa tuntas siklus 1 yaitu 57.2% siklus II 
menjadi 85.71%. 
Simpulan penelitian ini yaitu penerapan pendekatan lingkungan alam 
sekitar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA tentang penyesuaian diri 
makhluk hidup pada siswa kelas V SDN 2 Karangreja tahun 2017/2018. Oleh 
karena itu, peneliti selanjutnya dapat meneliti PLAS untuk materi mata pelajaran 
IPA yang lain atau untuk mata pelajaran lain, dan guru dapat menerapkan 
langkah-langkah PLAS untuk materi mata pelajaran IPA yang lain atau untuk 
mata pelajaran lain. 





Laksmi Evasufi Widi Fajari. THE IMPLEMENTATION OF NATURAL 
ENVIRONMENT APPROACH IN IMPROVING NATURAL SCIENCE 
LEARNING QUALITY ABOUT ADAPTATION OF LIVING THINGS FOR 
THE FIFTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 2 KARANGREJA IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2017/2018. Thesis, Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. January 2018. 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the 
implementation of natural environment approach to improve the quality of natural 
science learning, and (2) to improve the quality of natural science learning about 
adaptation of living things through natural environment approach for the fifth 
grade students of SD Negeri 2 Karangreja in the academic year of 2017/2018. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted for three meetings in each cycles within two cycles. Each cycle 
consisted of planning, action, observation, and reflection. Subjects of the research 
were 28 students of the fifth grade of SD Negeri 2 Karangreja consisting of 12 
boys and 9 girls in the academic year of 2017/2018. Sources of data were derived 
from students and teacher. Techniques of collecting data were test and non-test. 
Data collection techniques were field note, observation, quesstionnaire, and 
interview. Validity of data in this research was analyzed using triangulation of 
technique and triangulation of sources. Data were analyzed using quantitative 
and qualitative descriptive analysis consisting of data reduction, data display, and 
drawing conclusion or verification. 
The results of this research show that: (1) the steps of natural 
environment approach were conducted in five steps, namely: (a) determining 
learning objectives, learning aids,  required instrument, and activity instructions, 
(b) dividing students into groups, (c) going to observation place that has been 
chosen, (d) investigating and observing the objects, discussing tasks, and taking 
note, (e) reporting investigation result, and (f) conclusion and evaluation; (2) the 
implementation of natural environment approach can improve the quality of 
natural science learning including some aspects such as learning motivation, 
students activeness, and learning outcomes about adaptaion of living things. It 
was proven by the increase of students activeness from 55.57% in the first cycle to 
85.03% in the second cycle; students’ learning motivation increased from 72.51% 
in the first cycle to 87.92% in the second cycle; and students’ learning outcomes 
increased from 57.2% in the first cycle to 85.71% in the second cycle. 
The conclusion of this research is the implementation of natural 
environment approach to improve the quality of natural science learning about 
adaptation of living things for the fifth grade students of SD Negeri 2 Karangreja 
in the academic year of 2017/2018. Therefore, further researcher can conduct 
research about natural environment approach for the other materials of natural 
science or the other learning subject. In addition, teachers can implement the 
learning steps of natural environment approach for the other materials of natural 
science or the other learning subject. 
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buruk bagimu: Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 
(Qs. Al-Baqarah: 216) 
 
 









Start where you are. Use what you have. Do what you can. 
(Sagita Purbarani N) 
 
 




Makan dengan baik, tidur dengan baik, dan hidup dengan baik. 
Lai Guan Lin 
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